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Viviana Cordero nació en Bucaramanga, el 14 de Febrero de 1983. Realizadora del programa
radial “Llega la Noche” en UIS Stereo,  96.9 F.M. Primer lugar en el XIV encuentro
intercolegiado de poesía inédita CAJASAN, categoría juvenil (2000) y en el Primer
Concurso Nacional de Poesía y Cuento, Ciudad de Floridablanca (2006). Su obsesión por la
palabra la ha llevado a promover y a divulgar los diferentes procesos de lecto-escritura y
creación literaria, a través de la dirección de las cuatro versiones del  Concurso de
Microcuento Uis Stereo, Llega La Noche. Ha colaborad  con la columna literaria del
periódico Lemonde Diplomatique. Incluida en el libro I radiando la Memoria, de la facultad
de ciencias de la comunicación de la Universidad Minuto de Dios.
POEMA DE MUCHOS TITULOS PARA LEER SIN PRISA
DIA PRIMERO
El hombre elemental todavía no recuerda
La memoria está como un pañuelo blanco
Perdida en el bolsillo que inaugura la historia.
ACCIDENTE
La primera mujer dejó escapar de sus manos
Al hombrecillo de barro,
Yace impávido en el césped,
Como el corazón vencido que rompiste en la
Mañana.
HOGUERA
Aprendió a caminar erguido
Conjurado por los lascivos dioses
Que respiran en el agujero de la noche,
Luego, arrojó su desnudez
Sobre los pechos firmes de la
Mujer intacta y poco a poco,
Fue apoderándose del monte inmaculado
Donde el roce de la piel indica
el camino exacto para descubrir el fuego.
PARAGUAS
La pequeña criatura tomó la herramienta
Y con la fuerza bruta de su astucia,
Clavó la estaca en el sitio exacto donde
Vuelan las palabras.
Entonces ella, suspendida en el silencio,
Se ocultó bajo el pañuelo y decidió caminar.
Una lágrima azul golpeaba su rostro.
TELON
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La mano sostiene el dosel
Que se va abriendo lentamente
A la pútrida escena del mundo.
OSCURO FINAL
La ciudad hambrienta devora
Puñados de hombres amargos
Que caminan por la acera.
En la pantalla, alguien anuncia
La forma de comprar el designio
De los astros, mientras la tímida
Atmósfera se pierde en la cortina
De humo.
PROFECÍA
Cuando el pájaro nocturno
Toque con su pico rojo
El trozo visible de tu alma
Y olvides la silueta gris
En la boca del silencio…
Cuando veas alejados
Los ojos de la infancia
Y empiece a hacerse flor
La llama de tu pecho…
Cuando pierdas tormentas
En mareas sin viento




y cada noche triste
espantará tu miedo.
LA CASA
La casa es habitada por el miedo.
Hay una bandada de cuervos
Revoloteando sobre su memoria,
Tratando de encontrar el cielo
En el sitio exacto
Donde el azar se inventa.
ASOMBRO
Todas mis palabras están muertas, se niegan a salir.
Guardo  un cementerio de misterio y de silencio.
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